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2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
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a. Bila dimatikan ditulis h 
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(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
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Disiplin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan karakter anak 
bangsa, dengan disiplin semua kegiatan akan berjalan dengan teratur dan terarah. 
Pondok pesantren Imam Syuhodo merupakan salah satu lembaga pendidikan 
Islam yang mencetak generasi muslim agar menjadi manusia yang takwa dan 
berkahlak mulia, maka disiplin adalah salah satu kunci untuk mencapai hal 
tersebut. Ustadzah sebagai pembimbing di pondok pesantren putri Imam Syuhodo 
memiliki tanggung jawab dalam membina kedisiplinan santriwati agar setiap 
kegiatan di pondok pesantren berjalan dengan lancar. Dengan demikian, penelitian 
ini mengkaji tentang “Teknik Pembinaan Kedisiplinan Santriwati di Pondok 
Pesantren Putri Imam Syuhodo Tahun Pelajaran 2015/2016”.     
Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti ialah tentang apa teknik 
pembinaan kedisiplinan santriwatri di pondok pesantren putri Imam Syuhodo 
tahun pelajaran 2015/2016 dan apa saja faktor pendorong dan penghambatnya 
dalam membina kedisiplinan santriwati di pondok pesantren putri Imam Syuhodo 
tahun pelajaran 2015/2016. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan data tentang teknik pembinaan kedisiplinan, faktor pendorong 
dan penghambat dalam membina kedisiplinan santriwati di pondok pesantren 
putri Imam Syuhodo tahun pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini termasuk 
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. 
Sedangkan metode analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 
dan induktif.  
Berdasarkan analisis data, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
teknik pembinaan kedisiplinan santriwati ialah : 1). Menegakkan peraturan, 2). 
Memberikan teguran, peringatan dan hukuman, 3). Memberikan hadiah, 4). 
Membina melalui pendekatan moril atau pemberian nasehat, 5). Memberi contoh 
yang baik, 6). Bekerjasama dengan organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah 
Pondok Pesantren Imam Syuhodo. Adapun faktor pendorong dan penghambatnya 
ialah : 1). Faktor internal, terdiri dari faktor diri ustadzah sendiri dan faktor yang 
berasal dari diri santriwati itu sendiri, 2). Faktor eksternal, terdiri dari faktor 
keluarga dan faktor lingkungan santriwati.  












Discipline is one of the efforts to improve the character of children of the 
nation, with discipline all activities will run orderly and purposefuly. Imam 
Syuhodo Islamic boarding school is one of the Islamic educational institutions 
that builds Muslim's generation to become men of piety and have noble character. 
So that discipline is one of the keys to achieve it. The female teachers as the 
counselor at Imam Syuhodo Islamic Boarding School for Girls, have 
responsibilities in fostering discipline of the female students so that every activity 
in the boarding school runs well. Thus, this study examines "Coaching 
Techniques of Student Discipline for Girls at Imam Syuhodo Boarding School in 
2015/2016". 
In this study, the problems studied are about the coaching techniques of 
student discipline for girls at Imam Syuhodo boarding school in 2015/2016 and 
factors that driving and inhibiting in maintaining discipline of some students for 
girls at Imam Syuhodo boarding school in 2015/2016. Thus, this study aims to 
describe the coaching techniques of discipline, and the factors that driving and 
inhibiting in fostering students of discipline for girls at Imam Syuhodo Islamic 
boarding school in year 2015/2016. This study is a field research with a 
qualitative approach. The methods used in collecting data are interview, 
documentation and observation. Whereas, the methods of data analysis used in 
this study are the qualitative and inductive descriptive analysis techniques.  
Based on the data analysis, the results of this study suggest that the 
coaching techniques of student discipline for girls at Imam Syuhodo boarding 
school in 2015/2016 are: 1). Enforcing regulations, 2). Giving warnings and 
penalties, 3). Giving rewards, 4). Fostering through a moral approach or the 
provision of advice, 5). Giving a good example, 6). In cooperation with the 
organization of Muhammadiyah Student Association in Imam Syuhodo Islamic 
Boarding School. Meanwhile, the driving and inhibiting factors are: 1). Internal 
factors, comprised of personal factors derived from both sides, the teachers and 
the students themselves, 2). External factors, consist of family factors and 
environmental factors of the students. 












 ِبْسِم اهلِل الرَّ ْْحِٰن الرَّ ِحْيمِ 
ُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْوِر  ا ِت ِانَّ اْلَْْمَد لِلِه ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ أَنْ ُفِسَنا َو ِمْن َسيِّىَ 
 أَْعَما لَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اهللُ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َو َمْن ُيْضِلْل َفََل َها ِدَي لَُه، َوَأْشَهُد َأْن َّلَّ ٕاَلَه ٕاَّلَّ 
 ْعدُ اهللُ َو ْحَدُه ََّل َشرِْيَك َلُه َو َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْو لُُه، أَمَّا بَ 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT semata yang 
telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 
“Teknik Pembinaan Kedisiplinan Santriwati di Pondok Pesantren Putri Imam 
Syuhodo Tahun Pelajaran 2015/2016” 
Rahmat dan salam senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad SAW, 
seluruh keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya yang setia bersunnah 
dengan sunnahnya. 
Dalam skripsi ini penulis membahas tentang teknik pembinaan 
kedisiplinan santriwati di pondok pesantren putri Imam Syuhodo Tahun Pelajaran 
2015/2016 serta faktor pendorong dan penghambatnya. Adapun teknik yang 
dilakukan ustadzah dalam membina kedisiplinan santriwati ialah berupa 
penegakkan peraturan, pemberian hukuman, hadiah, nasehat, pemberian contoh 
yang baik dan saling bekerjasama. Sedangkan faktor pendorong dan penghambat 
ustadzah dalam membina kedisiplinan santriwati adalah berupa faktor internal 
yang meliputi faktor diri ustadzah sendiri dan diri santriwati itu sendiri serta 
faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga dan faktor lingkungan santriwati. 
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